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パス依存型養豚経営の安定性に関する研究 : ネッ
トワーク型経営であるGPFを事例として









































































































































































































































































































































動とフードシステムの新展開』農林統計協会, 2007, 107-127) (これは『農村研究』 (東
京農業大学),第93号, 2001に掲載の論文を改稿したものである).
〔2〕松本浩一｢養豚経営における内発的支援組織とネットワークーグローバルビッグファー
ム株式会社-｣ (金沢夏樹･納口るり子･佐藤和意編『農業経営の新展開とネットワーク』
農林統計協会, 2005, 45-61).
〔3〕野家啓- 『物語の哲学　岩波現代文庫』岩波書店, 2005.
〔4〕杉本隆重｢農家養豚の共生･共栄を可能にした総合ベンチャー｣, (新井肇･門間敏幸･杉
本隆重編『バイオビジネス2　企業と伝統革新の挑戦者』,家の光協会, 2003, 31-50).
〔5〕高橋弘･杉本隆重･黒川敦･赤地勝美｢FC型養豚経営を支える技術革新とシステムと情
報化戦略-グローバルビッグファームを事例として-｣ (門間敏幸編『日本の新しい農業
経営の展望-ネットワーク型農業経営組織の評価-』農林統計協会, 2009, 67-84).
【追記】本稿は,独立行政法人農畜産業振興機構からの委託研究を取りまとめた『平成21年度畜
産物需給関係学術情報収集推進事業報告書』の内容を要約したものである.なお,本稿の5章に
関連する研究の一部は,安江紘幸･長谷部正･伊藤房雄｢ネットワーク型農業経営組織の経営継
承に関する一考察-グローバルビッグファーム(樵)ニューリーダーの会を事例にして-｣ (『2010
年度日本農業経済学会論文集』, 2010, 134-141)で公刊されている.
聞き取り調査にあたってお忙しい最中ご協力頂いた株式会社GPF及びメンバー農場の皆様,
質問紙調査にご回答頂いたGPFの創業者世代･後継者世代の皆様方には深甚の謝意を表します.
さらに, GPFの高橋弘部長,東京農業大学杉本隆重教授には本研究の調査設計段階から貴重な
助言を頂いたことに感謝します.
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